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ȁǲǸХиинХ Ǽг Вг ǵАȍȅǸІВǿЬǸА 
Х
ǺǳȀǼǲǼǹǼǱǥȅǻǥХǵǮǿǮǲǶХȂǼǾǺȁǰǮǻǻȍХȂǥǻǮǻǿǼǰǼǦХ
ǵǰǥȀǻǼǿȀǥХǿȁǯ’ЄǸȀǥǰХǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼХǿǳǸȀǼǾȁХǽǾǼХ
ǥǻǰǳǿȀǶȄǥǦХǰХǸǼǻȀǳǸǿȀǥХȂǥǻǮǻǿǼǰǼвǳǸǼǻǼǺǥȅǻǼǦХ
ǯǳǵǽǳǸǶХ
 
ȁ ȟȠȎȠȠȳ ȒȜȟșȳȒȔȡȬȠьȟȭ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳ ȕȎȟȎȒȖ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ ȝȞȜ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ 
ȟȓȘȠȜȞȡг ǼȤȳțȬȬȠьȟȭ ȝȜșȜȔȓțțȭ ȥȖțțȜȑȜ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎ ȧȜȒȜ 
ȤьȜȑȜ ȝȖȠȎțțȭг ǽȞȜȝȜțȡєȠьȟȭ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȧȜȒȜ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ 
ȡ ȢȳțȎțȟȜȐȳȗ ȕȐȳȠțȜȟȠȳг  
 
The paper investigates the methodological foundations of the 
formation of information on financial investments of the public 
sectorг Evaluated provisions of the current legislation on this 
issueг The research of financial and economic security to reflect 
financial investments in the financial statementsг 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎпХ ȟȡȏ’єȘȠȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡб ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎ ȏȓȕȝȓȘȎг 
Х
ǾȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȐХ ȞȳȕțȖȣХ ȑȎșȡȕȭȣХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ȟȡȝȞȜȐȜȒȔȡєȠьȟȭ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳєȬ ȳ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡг 
ȁȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡб ȭȘ țȎȝȞȭȚȡ 
ǿȠȞȎȠȓȑȳȴ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳб 
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎє ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȗ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ єȒȖțȖȣ 
țȎȤȳȜțȎșьțȖȣ ȝȜșȜȔȓțь (ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ) ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡг 
ǽȖȠȎțțȭȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȕȐȳȠțȜȟȠȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ 
ȕȎȗȚȎȬȠьȟȭ ȐȓșȖȘȓ ȘȜșȜ țȎȡȘȜȐȤȳȐг Аșȓ țȎ ȔȎșьб ȜȒțȜȟȠȎȗțȜȴ 
ȒȡȚȘȖ ȧȜȒȜ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ ȡ ȢȳțȎțȟȜȐȳȗ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ 
ȠȎȘ ȳ ȧȓ țȓ ȒȜȟȭȑțȡȠȜг ǻȎ ȐȳȒȚȳțȡ ȐȳȒ ȤьȜȑȜб ȥȖțțȓ 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜ ȝȞȜȒȜȐȔȡє ȞȜȏȜȠȡ țȎȒ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭȚ 
«ǿȠȞȎȠȓȑȳȴ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳ țȎ зеемвзежк ȞȜȘȖ» [ж]б ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȚȖ 
ȝȜșȜȔȓțțȭȚȖ (ȟȠȎțȒȎȞȠȎȚȖ) ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳг 
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ǺȓȠȜȬХ ȒȎțȜȴХ ȟȠȎȠȠȳХ є ȜȤȳțȘȎ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȡ ȢȳțȎțȟȜȐȳȗ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ 
ȕȎȒșȭ ȴȣțьȜȴ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖг 
ǲșȭХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȒȎțȜȴХ ȚȓȠȖ țȎȚȖ ȝȜȟȠȎȐșȓțȳ ȕȎȐȒȎțțȭп 
ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȒȜȤȳșьțȜȟȠȳ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȡ ȢȳțȎțȟȜȐȳȗ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡг 
ǻȎХ ȒȎțȖȗХ ȥȎȟХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȓХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȓ ȝȜșȜȔȓțțȭ 
(ȟȠȎțȒȎȞȠ) ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ Ȑ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȟȓȘȠȜȞȳ жии 
«ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ» [з]б ȐȐȓȒȓțțȭ Ȑ ȒȳȬ ȭȘȜȑȜ ȝȓȞȓțȓȟȓțȜ ȕ 
жгежгзежи ȞȜȘȡ țȎ жгежгзежк ȞȜȘȡг Ȅȓ ȝȜșȜȔȓțțȭ ȐȖȕțȎȥȎє 
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳ ȕȎȟȎȒȖ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ Ȑ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȚȡ ȜȏșȳȘȡ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ ȝȞȜ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴб ȜȝȓȞȎȤȳȴ ȕȳ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ 
ȠȎ ȴȴ ȞȜȕȘȞȖȠȠȭ ȡ ȢȳțȎțȟȜȐȳȗ ȕȐȳȠțȜȟȠȳг ǸȞȳȚ ȤьȜȑȜб ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȓ 
ǽȜșȜȔȓțțȭ ȕ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ 
ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȡȟȠȎțȜȐ [и]б ȭȘȓ țȎ ȐȳȒȚȳțȡ ȐȳȒ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ 
ȝȜșȜȔȓțțȭ жии ȚȳȟȠȖȠь ȐȖȕțȎȥȓțțȭб ȧȜ ȐȐȎȔȎєȠьȟȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȭȚȖб Ȏ ȟȎȚȓ Ȥȓ ȎȘȠȖȐȖб ȭȘȳ ȡȠȞȖȚȡȬȠьȟȭ 
(ȘȜțȠȞȜșȬȬȠьȟȭ) ȡȟȠȎțȜȐȜȬ ȕ ȚȓȠȜȬ ȜȠȞȖȚȎțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ 
ȐȖȑȳȒ ȐȳȒ ȴȣ ȐȜșȜȒȳțțȭг ǻȎ țȎȦȡ ȒȡȚȘȡб ȝȜȠȞȳȏțȜ ȝȞȖȐȓȟȠȖ Ȥȳ 
ȒȐȎ ȒȜȘȡȚȓțȠȖ ȡ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠьб ȡ ȕȐ’ȭȕȘȡ ȕ ȠȖȚб ȧȜ ȏȬȒȔȓȠțȳ 
ȡȟȠȎțȜȐȖ є ȥȎȟȠȖțȜȬ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡг  
ȀȎȘȜȔ ȡ ǽȜșȜȔȓțțȳ ȕ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȡȟȠȎțȜȐ ȐȳȒȚȳȥȓțȜб ȧȜ ȢȳțȎțȟȜȐȳ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ ȝȜȒȳșȭȬȠьȟȭ țȎ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳ ȠȎ ȝȜȠȜȥțȳп 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ ȕȳ ȟȠȞȜȘȜȚ ȝȜȑȎȦȓțțȭ țȎ ȒȎȠȡ ȏȎșȎțȟȡ 
ȏȳșьȦȓ ȒȐȎțȎȒȤȭȠȖ ȚȳȟȭȤȳȐб ȧȜ ȡȠȞȖȚȡȬȠьȟȭ ȡȟȠȎțȜȐȜȬ țȓ Ȓșȭ 
ȝȞȜȒȎȔȡб ȐȖȕțȎȬȠьȟȭ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȚȖ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȭȚȖр 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ ȕȳ ȟȠȞȜȘȜȚ ȝȜȑȎȦȓțțȭ țȎ ȒȎȠȡ ȏȎșȎțȟȡ 
țȓ ȏȳșьȦȓ ȒȐȎțȎȒȤȭȠȖ ȚȳȟȭȤȳȐб ȭȘȳ ȝȞȖȕțȎȥȓțȳ ȒȜ ȝȞȜȒȎȔȡ ȳ 
ȚȜȔȡȠь ȏȡȠȖ ȐȳșьțȜ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȳ ȡ ȏȡȒьвȭȘȖȗ ȚȜȚȓțȠб 
ȐȖȕțȎȬȠьȟȭ ȝȜȠȜȥțȖȚȖ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȭȚȖг 
ȇȜ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭ ȜȤȳțȘȖ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗб ȠȜ ȐȜțȖ (ȘȞȳȚ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗб ȧȜ ȡȠȞȖȚȡȬȠьȟȭ ȡȟȠȎțȜȐȜȬ ȒȜ ȴȣ ȝȜȑȎȦȓțțȭ) 
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ țȎ ȒȎȠȡ ȏȎșȎțȟȡ ȕȎ ȏȎșȎțȟȜȐȜȬ ȐȎȞȠȳȟȠȬг 
ȂȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴб ȧȜ ȡȠȞȖȚȡȬȠьȟȭ ȡȟȠȎțȜȐȜȬ ȒȜ ȴȣ 
ȝȜȑȎȦȓțțȭб ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ țȎ ȒȎȠȡ ȏȎșȎțȟȡ ȕȎ 
ȎȚȜȞȠȖȕȜȐȎțȜȬ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗг ǾȳȕțȖȤȭ 
ȚȳȔ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬ ȠȎ ȐȎȞȠȳȟȠȬ ȝȜȑȎȦȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ (ȒȖȟȘȜțȠ ȎȏȜ ȝȞȓȚȳȭ ȝȞȖ ȝȞȖȒȏȎțțȳ) ȎȚȜȞȠȖȕȡєȠьȟȭ 
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ȝȞȜȠȭȑȜȚ ȝȓȞȳȜȒȡ ȕ ȒȎȠȖ ȝȞȖȒȏȎțțȭ ȒȜ ȒȎȠȖ ȴȣ ȝȜȑȎȦȓțțȭ ȕȎ 
ȚȓȠȜȒȜȚ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȟȠȎȐȘȖ ȐȳȒȟȜȠȘȎг ǿȡȚȎ ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȴ 
ȒȖȟȘȜțȠȡ ȎȏȜ ȝȞȓȚȳȴ țȎȞȎȣȜȐȡєȠьȟȭ ȜȒțȜȥȎȟțȜ ȕ țȎȞȎȣȡȐȎțțȭȚ 
ȒȜȣȜȒȡ ȐȳȒ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȠȎ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєȠьȟȭ ȡ ȟȘșȎȒȳ 
ȳțȦȖȣ ȒȜȣȜȒȳȐ ȎȏȜ ȳțȦȖȣ ȐȖȠȞȎȠ ȕ ȜȒțȜȥȎȟțȖȚ ȕȏȳșьȦȓțțȭȚ ȎȏȜ 
ȕȚȓțȦȓțțȭȚ ȏȎșȎțȟȜȐȜȴ ȐȎȞȠȜȟȠȳ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜг 
ǼȤȳțȘȎ ȠȎ ȜȏșȳȘ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьȟȭ ȕȎ 
ȘȜȔțȜȬ ȢȳțȎțȟȜȐȜȬ ȳțȐȓȟȠȖȤȳєȬб Ȏ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ ȡ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜб ȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȳȐ ȓȘȜțȜȚȳȘȖб 
ȭȘȳ țȎșȓȔȎȠь ȒȜ ȟȢȓȞȖ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȡȟȠȎțȜȐȖб ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ 
ȕȎ ȘȜȔțȖȚ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚг 
ȇȜ Ȕ ȒȜ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȠȜ ȡ ǻȎȤȳȜțȎșьțȜȚȡ ȝȜșȜȔȓțțȳ 
жии ȐȘȎȕȎțȜб ȧȜ ȘȜȔțȖȗ ȡȥȎȟțȖȘ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ 
ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎє ȡ ȟȐȜȴȣ ȜȏșȳȘȜȐȖȣ 
ȞȓȑȳȟȠȞȎȣ (țȎ ȜȘȞȓȚȖȣ ȞȎȣȡțȘȎȣ ȎțȎșȳȠȖȥțȜȑȜ ȜȏșȳȘȡ) ȳ ȡ 
ȢȳțȎțȟȜȐȳȗ ȕȐȳȠțȜȟȠȳп  
Ȏ) ȎȘȠȖȐȖб ȕȎȒȳȭțȳ ȡ ȟȝȳșьțȳȗ ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȭȘȳ Ȑȳț ȘȜțȠȞȜșȬєб 
ȎȏȜ ȟȐȜȬ ȥȎȟȠȘȡ ȡ ȟȝȳșьțȜ ȘȜțȠȞȜșьȜȐȎțȖȣ ȎȘȠȖȐȎȣр  
ȏ) ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭб ȭȘȳ Ȑȳț ȡȕȭȐ Ȓșȭ ȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ Ȥȳєȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳр  
Ȑ) ȟȐȜȬ ȥȎȟȠȘȡ Ȑ ȏȡȒьвȭȘȖȣ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțțȭȣб ȡȕȭȠȖȣ ȞȎȕȜȚ ȕ 
ȳțȦȖȚȖ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖ ȧȜȒȜ Ȥȳєȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳр  
ȑ) ȒȜȣȳȒ ȎȏȜ ȐȖȠȞȎȠȖб țȎȏȡȠȳ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȳ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳг  
АȘȠȖȐȖб ȕȎȒȳȭțȳ Ȑ ȟȝȳșьțȳȗ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ ȟȠȐȜȞȓțțȭ 
ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖб țȓ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ ȭȘ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ 
ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȠȎȘȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳг ВȘșȎȒȖб Ȑțȓȟȓțȳ ȡ ȟȝȳșьțȡ 
ȒȳȭșьțȳȟȠь ȏȓȕ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖб ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ ȡ 
ȟȘșȎȒȳ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳ ȎȏȜ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐ ȕ ȒȓȏȳȠȜȞȎȚȖ ȕȎșȓȔțȜ 
ȐȳȒ ȟȠȞȜȘȡб țȎ ȭȘȖȗ ȡȘșȎȒȓțȜ ȒȜȑȜȐȳȞ ȝȞȜ ȟȝȳșьțȡ ȒȳȭșьțȳȟȠьг 
ǼȝȓȞȎȠȜȞ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȐȓȒȓ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟьȘȖȗ ȜȏșȳȘ 
ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖ ȜȘȞȓȚȜ ȐȳȒ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ ȐșȎȟțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȳ ȟȘșȎȒȎє ȜȘȞȓȚȖȗ ȏȎșȎțȟ ȠȎ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳ ȢȜȞȚȖ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ 
ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖг ВȘșȎȒȖ ȡȥȎȟțȖȘȳȐ Ȑ ȜȘȞȓȚȜȚȡ 
ȏȎșȎțȟȳ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖ 
ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠьȟȭ ȡ ȟȘșȎȒȳ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțь ȎȏȜ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐ ȕ 
ȘȞȓȒȖȠȜȞȎȚȖ ȕȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȟȠȞȜȘȡб țȎ ȭȘȖȗ ȡȘșȎȒȓțȜ ȒȜȑȜȐȳȞ 
ȝȞȜ ȟȝȳșьțȡ ȒȳȭșьțȳȟȠьг 
 
                                                                                        Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ,  ɦɚɪɤɟɬиɧɝ ɬɚ ɥɨɝіɫɬиɤɚ 
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ВȖȠȞȎȠȖб ȝȜțȓȟȓțȳ ȡȥȎȟțȖȘȜȚ Ȓșȭ ȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȐșȎȟțȜȴ ȠȎ 
ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȞȜȕȝȜȒȳșȭȬȠьȟȭ ȚȳȔ ȟȝȳșьțȜȬ ȳ ȐșȎȟțȜȬ 
ȒȳȭșьțȳȟȠȬ ȝȞȜȝȜȞȤȳȗțȜ ȜȏȞȎțȳȗ ȏȎȕȳ (ȑȜȒȖțȎȚ ȝȞȎȤȳб 
ȕȎȞȜȏȳȠțȳȗ ȝșȎȠȳб ȝȞȭȚȖȚ ȐȖȠȞȎȠȎȚ ȠȜȧȜ)г 
ǻȓ ȐȖȕțȎєȠьȟȭ ȒȜȣȜȒȎȚȖ ȡȥȎȟțȖȘȎ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȭб ȜȠȞȖȚȎțȎ Ȑ 
ȝȜȑȎȦȓțțȭ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțьб ȐȕȭȠȖȣ ȡȥȎȟțȖȘȜȚ Ȓșȭ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ 
ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳг 
ǾȜȕȘȞȖȠȠȭ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ ȝȞȜ ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ ȡ ȝȞȖȚȳȠȘȎȣ 
ȒȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ ȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭ ȡ ȝȞȖȚȳȠȘȎȣ ȒȜ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳб Ȓȓ țȎȐȜȒȖȠьȟȭ ȠȎȘȎ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭ ȡ ȞȜȕȞȳȕȳ 
ȝȜȠȜȥțȖȣ ȳ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗп 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴб ȡ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜб 
ȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȳȐ ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȭȘȳ țȎșȓȔȎȠь ȒȜ ȟȢȓȞȖ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȟȡȏ’єȘȠȎ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡр 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴб ȧȜ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțȳ Ȑ ȏȎșȎțȟȳ ȕȎ 
ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬр 
ȢȳțȎțȟȜȐȳ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴб ȧȜ ȐȳȒȜȏȞȎȔȓțȳ Ȑ  ȏȎșȎțȟȳ ȕȎ 
ȎȚȜȞȠȖȕȜȐȎțȜȬ ȟȜȏȳȐȎȞȠȳȟȠȬр 
ȐȠȞȎȠȖ ȐȳȒ ȕȚȓțȦȓțțȭ ȘȜȞȖȟțȜȟȠȳ ȠȎ ȒȜȣȜȒȖ ȐȳȒ 
ȐȳȒțȜȐșȓțțȭ ȘȜȞȖȟțȜȟȠȳ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȐȖȕțȎțȳ 
ȝȞȜȠȭȑȜȚ ȕȐȳȠțȜȑȜ ȝȓȞȳȜȒȡг  
ȁȥȎȟțȖȘȖ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ 
ȜȟȜȏȖ ȡ ȝȞȖȚȳȠȘȎȣ ȒȜ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ ȞȜȕȘȞȖȐȎȬȠь ȠȎȘȡ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬп  
ȝȓȞȓșȳȘ ȟȡȏ'єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ (ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭ)б ȕ ȭȘȖȚȖ ȡȘșȎȒȓțȜ ȒȜȑȜȐȳȞ ȝȞȜ ȟȝȳșьțȡ 
ȒȳȭșьțȳȟȠь ȠȎ ȟȠȞȜȘ Ȓȳȴ ȠȎȘȜȑȜ ȒȜȑȜȐȜȞȡр 
ȕȎȑȎșьțȡ ȟȡȚȡ ȎȘȠȖȐȳȐ ȝȓȞȓȒȎțȖȣ ȒȜ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳр 
ȟȡȚȡ Ȑȟȳȣ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțь ȐȕȭȠȖȣ Ȓșȭ ȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȟȝȳșьțȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳ (ȳȕ ȕȎȕțȎȥȓțțȭȚ ȥȎȟȠȘȖб ȭȘȎ ȝȞȖȝȎȒȎє țȎ ȥȎȟȠȘȡ 
ȡȥȎȟțȖȘȎ)р 
ȕȎȑȎșьțȡ ȟȡȚȡ ȒȜȣȜȒȳȐ ȳ ȐȖȠȞȎȠ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ 
ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖ ȠȎ ȟȡȚȡ ȒȜȣȜȒȳȐ ȳ ȐȖȠȞȎȠ ȟȝȳșьțȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȏȓȕ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȬȞȖȒȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖб ȭȘȳ ȏȡșȖ ȐȘșȬȥȓțȳ 
ȒȜ ȳțȦȖȣ ȒȜȣȜȒȳȐ ȐȳȒ ȜȏȚȳțțȖȣ ȜȝȓȞȎȤȳȗ ȎȏȜ ȳțȦȖȣ ȐȖȠȞȎȠ ȕȎ 
ȜȏȚȳțțȖȚȖ ȜȝȓȞȎȤȳȭȚȖр 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬ ȝȞȜ ȜȝȓȞȎȠȜȞȎ ȟȝȳșьțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳг 
ǻȎ ȔȎșьб ȡ ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȣ ȝȜșȜȔȓțțȭȣ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ 
ȟȓȘȠȜȞȡ țȓȚȎє ȝȖȠȎțь ȝȞȜ ȴȣ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȡ ȏȓȕȝȓȘȡг 
ǽȞȜȏșȓȚȖ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȁȘȞȎȴțȖ ȟȠȎșȖ 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ ȒȜȟșȳȒȔȓțь șȖȦȓ țȎȝȞȖȘȳțȤȳ XX ȟȠȜșȳȠȠȭг ǼȒțȎȘ 
ȡȟȝȳȦțȎ ȝȜșȳȠȖȘȎ Ȑ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗ ȟȢȓȞȳ ȏȓȕțȜȟȓȞȓȒв
țьȜ ȐȝșȖȐȎє țȎ ȓȘȜțȜȚȳȘȡб ȝȜșȳȠȖȥțȡ ȠȎ ȟȜȤȳȎșьțȡ ȟȠȎȏȳșьțȳȟȠь 
ȁȘȞȎȴțȖг ȀȜȚȡ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ 
ȒȓȞȔȎȐȖб ȳ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ ȕȜȘȞȓȚȎб є ȜȒțȳєȬ ȕ 
ȎȘȠȡȎșьțȖȣ ȝȞȜȏșȓȚг ǵȎȟșȡȑȜȐȡȬȠь țȎ ȡȐȎȑȡ ȟȡȥȎȟțȳ ȝȳȒȣȜȒȖ ȒȜ 
ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȟȡȠțȜȟȠȳ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖг 
ǽȓȞȦȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȠȞȎȘȠȡє ȓȘȜțȜȚȳȥțȡ ȏȓȕȝȓȘȡ ȭȘ țȓȐȳȒ'єȚțȡ 
ȥȎȟȠȖțȡ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖб ȠȜȏȠȜ Ȥȓ «гггȕȎȣȖȧȓțȳȟȠь 
ȔȖȠȠєȐȜ ȐȎȔșȖȐȖȣ ȳțȠȓȞȓȟȳȐ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳб ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎб ȒȓȞȔȎȐȖ 
Ȑ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗ ȟȢȓȞȳ ȐȳȒ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣ ȳ ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȕȎȑȞȜȕ»г 
ǲȞȡȑȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȞȜȕȘȞȖȐȎє ȟȡȠțȳȟȠь ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȭȘ 
«ȟȠȎț ȓȘȜțȜȚȳȘȖ»б ȠȜȏȠȜ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎ ȏȓȕȝȓȘȎ – Ȥȓ ȟȠȎț 
ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȗ ȳțȟȠȖȠȡȠȳȐ ȐșȎȒȖб ȝȞȖ ȭȘȜȚȡ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєȠьȟȭ 
ȑȎȞȎțȠȜȐȎțȖȗ ȕȎȣȖȟȠ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣ ȳțȠȓȞȓȟȳȐб ȟȜȤȳȎșьțȎ 
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠь ȝȜșȳȠȖȘȖб ȒȜȟȠȎȠțȳȗ ȜȏȜȞȜțțȖȗ ȝȜȠȓțȤȳȎș 
țȎȐȳȠь ȝȞȖ țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȣ ȡȚȜȐȎȣ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣ ȳ 
ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȝȞȜȤȓȟȳȐг 
ȀȞȓȠȳȗ ȝȳȒȣȳȒ ȒȜ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȟȡȠțȜȟȠȳ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ 
ȠȞȎȘȠȡє ȓȘȜțȜȚȳȥțȡ ȏȓȕȝȓȘȡ ȭȘ ȟȝȜșȡȥȓțțȭ ȎȏȜ ȟȡȘȡȝțȳȟȠь 
ȡȚȜȐ ȳ ȢȎȘȠȜȞȳȐб ȧȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠь ȝȓȐțȖȗ țȓȜȏȣȳȒțȖȗ ȞȳȐȓțь 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȘȞȎȴțȖг 
ȅȓȠȐȓȞȠȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎє ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȏȓȕȝȓȘȖ ȭȘ «гггȭȘȳȟțȜȑȜ ȟȠȎțȡ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳ ȜȟțȜȐțȖȣ ȢȎȘȠȜȞȳȐ 
ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ Ȑ ȟȝȜșȡȥȓțțȳ ȕȳ ȕȒȎȠțȳȟȠȬ ȒȓȞȔȎȐȖ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ ȴȣ ȓȢȓȘȠȖȐțȓ ȕȎȣȖȧȓțȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ Ȑ 
țȎȤȳȜțȎșьțȖȣ ȳțȠȓȞȓȟȎȣ ȳ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖ ȓȘȜțȜȚȳȥțȡ ȟȠȞȎȠȓȑȳȬб 
ȎȒȓȘȐȎȠțȡ ȐȖȘșȖȘȎȚ ȗȜȑȜ ȚȳțșȖȐȜȑȜ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȝȞȜȟȠȜȞȡб ȕ 
ȚȓȠȜȬ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ ȟȠȎȏȳșьțȜȑȜб ȟȠȳȗȘȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȠȎ 
ȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ ȐȟьȜȑȜ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎ» [й]г 
ǼȟȘȳșьȘȖ ȐȎȔșȖȐȜȬ ȠȎ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȜȬ ȟȘșȎȒȜȐȜȬ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ є ȴȣ ȠȎȘȜȔ ȳ 
ȢȳțȎțȟȜȐȎ ȏȓȕȝȓȘȎб ȒȜȤȳșьțȜ Ȝȏ'єȒțȎȠȖ Ȥȳ ȝȜțȭȠȠȭ Ȑ ȜȒțȓ – 
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȎ ȏȓȕȝȓȘȎг ǽȞȖ ȤьȜȚȡ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ 
ȝȜȠȞȓȏȡє ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȦȖȞȜȘȜȑȜ ȘȜșȎ ȝȞȜȏșȓȚ (ȞȖȟг ж)п 
ȇȜ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖб ȕȜȘȞȓȚȎб ȟȖȟȠȓȚȖ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣ ȳțȟȠȖȠȡȠȳȐ 
ȳ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȡȝȞȎȐșȳțȟьȘȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞб ȠȜ ȐȜțȎ ȠȎȘȜȔ 
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ǽȞȜȏșȓȚȖ ȡ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ 
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                                             ↓  
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ȐȳȒțȓȟȠȖп 
ȚȜțȳȠȜȞȖțȑб ȎțȎșȳȕ ȳ ȝȞȜȑțȜȕȡȐȎțțȭ ȕȎȑȞȜȕ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗ ȏȓȕȝȓȤȳ Ȑ ȡȟȳȣ ȟȢȓȞȎȣ ȴȣ ȝȞȜȭȐȡр 
ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȘȞȖȠȓȞȳȴȐ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȠȎ ȴȣ ȝȜȞȜȑȜȐȖȣ 
ȕțȎȥȓțьр 
ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȕȎȣȜȒȳȐ ȠȎ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȘȞȎȴțȖр 
ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȭ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣ ȠȎ ȐȖȘȜțȎȐȥȖȣ ȜȞȑȎțȳȐ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȐșȎȒȖ ȁȘȞȎȴțȖ ȧȜȒȜ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȘȜȚȝșȓȘȟȡ ȕȎȣȜȒȳȐб 
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣ țȎ ȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭ ȠȎ ȝȜȟșȎȏșȓțțȭ ȕȎȑȞȜȕ 
țȎȤȳȜțȎșьțȖȚ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚ ȳțȠȓȞȓȟȎȚг  
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жнгекгзежз Ȟгб № клнб țȎȏȞȎțțȭ ȥȖțțȜȟȠȳ ȐȳȒȏȡȒȓȠьȟȭ жгежгзежк ȞȜȘȡ 
[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡп 
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иг ǻȎȘȎȕ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎ ȢȳțȎțȟȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭХ
ǽȜșȜȔȓțțȭХ ȕХ ȏȡȣȑȎșȠȓȞȟȪȘȜȑȜХ ȜȏșȳȘȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐ»п  ȕȎ ȟȠȎțȜȚ țȎ злгелгзежи Ȟгб № лжжХ
[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡп 
httpпддzakonйгradaгgovгuaдlawsдshowдzжзжквжиг 
йг ǳȐȟȎ Ǽг ȅȠȜХ ȟȘȞȩȐȎȓȠХ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȎȭХ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȪф 
[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ] дд Ǽг ǳȐȟȎг – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡп 
httpпддwwwгpsjгruдsaver_peopleдdetailгphpфющтллмллг  
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ǿȠȎȠȠȭ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȎ țȎȝȞȭȚȎȚ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ 
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ țȎ 
ȞȖțȘȡ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȝȜȟșȡȑг ǾȜȕȞȜȏșȓțȜ ȚȓȠȜȒȖȥțȳ ȝȳȒȣȜȒȖ ȒȜ 
ȐȖȝȡȟȘȡ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȘȜȞȝȜȞȎȠȖȐțȖȣ 
ȏȜȞȑȜȐȖȣ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțь ȠȎ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ țȎ ȜȘȞȓȚȖȣ ȟȡȏ’єȘȠȎȣ 
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȟȣȓȚ șȳȕȖțȑȡ ȒȓȞȓȐȜȜȏȞȜȏțȜȑȜ 
ȜȏșȎȒțȎțțȭг 
 
This article is proposed directions for improvement of 
investment mechanisms forestry enterprises in financial servicesб 
particularly methodical approach to the issue of forestry 
enterprises corporate debt and implementation of individual 
subjects forest management schemes lease woodworking 
equipmentг  
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